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広 野 好 彦
ABSTRACT
Alexandra Fedorvna was the last empress of the Romanov 
dynasty.　She was notorious not only for the connection with 
Gregory Efimovich Rasputin, who tried to intervene the 
nomination of ministers in his own interests by inﬂuencing her 
Majesty.　But also she was criticized for stubbornly persistent in 
helping her husband, Nicholas II to retain a divine right of ruling 
the Russian empire and refuse to respond to the social demand for 
constitutional rule, which ﬁnally demised the dynasty.
She kept a private diary in English.　Because she was 
educated in England in her youth, though she was born as a 
princess in Hessen-Darmstadt, Germany.　A portion of it remains, 
and was translated into Russian and published.　The period of the 
published is from February 1917 to July 1918, when many 
important historical events such as Abdication of Nicholas II, 
February Revolution, October Revolution, and Peace with 
Germany occurred.　And ﬁnally, all the Nicholas family was 
executed in July 1918.
The purpose of this article is to describe the last two years of 
the life of this royal family, depending upon not only the succinct 
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diary of Aleksandra but also other resources such as the diary of 
her husband and the memoirs of people surrounding her.　During 
this period, her family had been under house arrest ﬁrst at Tsarkoe-
Selo, near the capital, then at Toborisk, and ﬁnally at Ekaterinburg 
in Siberia. 
In this helpless situation, she was said to never complain and 
try to lead a normal life, caring for husband, children, and others.　
She was often blamed for narrow-mindedness because of her 
devoted belief in God.　But in the hardest time, supported by the 
belief in the grace of God, she played the leading part in the 
family.
102 国 際 学 論 集
はじめに
アレクサンドラ・フョードロヴナ（Александра Федровна）は、ロマノ























 1） Посдедние дневники императрицы Адександры Федровны Романовой, февраль 
1917г. - 16 июля 1918 г., Новосибирск, 1999. なお引用文中の〔〕内部は筆者が補
足したものである。
 2） 拙稿「日露戦争と第一次ロシア革命－ニコライ 2世の日記から」、大阪学院大学『国


























 3） なお拙稿におけるニコライ 2 世日記のテキストは以下を利用した。Дневники 
императора Николая II, Москва, 1991.


























 4） Fuhrmann Joseph T.（eds.）, The complete wartime correspondence of Tsar Nicholas II 




























 5） Gillard Pierre, Le tragique destin de Nicolas II et sa famille, Paris, 1921, p.177.



















































 6） Посдедние дневники императрицы Адександры Федровны Романовой, стр.40.


















































































































Lieven Dominic, Nicholas II: Emperor of all the Russias, London, 1993, pp.224-226. た
だし、これがドイツに便宜を図るものであったかどうかは判然としない。
11） Керенский А.Ф., стр.232.



























12） Gillard Pierre, p.190.





























14） Gillard Pierre, pp.190-191.
15） Посдедние дневники императрицы Адександры Федровны Романовой, стр.55.





















































16） Там же, стр.59.
17） Там же, стр.62.







































































































21） Посдедние дневники императрицы Адександры Федровны Романовой, стр.84.





















































23） Gillard Pierre, p.201.





























ただし、ギブス（Гиббс Сидней Иванович）は10月 6 日、ビトネル






















25） Посдедние дневники императрицы Адександры Федровны Романовой, стр.92.





















































27） Gillard Pierre, pp.207-208.
28） Посдедние дневники императрицы Адександры Федровны Романовой, стр.114.
126 国 際 学 論 集
トボリスク（１９１８年）
それでも当面は平穏に生活は流れる。













































29） Там же, стр.151.
30） Gillard Pierre, p.213.




















































































「 3 月30日（ 4 月12日）金曜日　…ベイビーは咳のためにベッドに横になっ





























36） Посдедние дневники императрицы Адександры Федровны Романовой, стр.187.



























































37） Там же, стр.192.


















































と何らかの食糧、私たち 3 人、ニュータ［・デミドヴァ］、Е.С. ［ボトキ
39） Lieven Dominic, p.241.













































「 4 月26日（ 5 月 9 日）木曜日　…毎日、警備長と要塞司令官のためにベッ
ドから立たざるを得ない。彼らは、私たちがいるかどうかを確認に来るの
である…」




40） Посдедние дневники императрицы Адександры Федровны Романовой, стр.204.

















































42） Там же, стр.210.
























































142 国 際 学 論 集
員が連れ出される。



































































































「 6 月28日（ 7 月11日）木曜日　…10〔時〕半、外部で労働者が現れ、私たち
の唯一の開いている窓の上に鉄製の柵を取り付けた 。疑いないことであ
るが、私たちが外にすり抜けること、または警備と接触することが常時恐
43） Там же, стр.245. マーク・スタインバーグ／ウラジーミル・フルスタリョフ編、
328, 360-371頁。
146 国 際 学 論 集
れられているのだ。強い痛みがやまない」


































「 6 月27日（ 7 月10日）水曜日　… 2 日間他のものは肉を食べず、ハリトノ
フがトボリスクから持って来た食料備蓄の残りを食べている」







































































46） Посдедние дневники императрицы Адександры Федровны Романовой, стр.257.
150 国 際 学 論 集
